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The Civil Rights Crisis 
and the 84th Congress 
-
\ 
The NAACP maintains a well o~ganized and 
highly financed lobby in both Houses of the Na'tional 
Congress. This lobby extends from Washington to the 
various State Legislatures and to the Congressional 
Districts in the States. The NAACP has as its power-
ful allies the Nati'onal Labor Unions, the Americans 
for Democratic A'cti'On and other left wing groups. 
The f'Ollowing issues were all endorsed by the 
NAACP. Take note of how yom C'Onlgressmen and 
Senators voted on these issues and also the Congress-
men and Senators fr'Om States which have practically 
no negro population or which have a large negro 
vote. 
How the 'Senate Voted 
1. Public Housing: The Senate on June 7, 1955, 
passed S. 212·6, extending land enlarging the scope of 
Federal h'Ousing legislation. An amendment intro~ 
duced by ,Senator H'Omer Capehart (R., Ind.) would 
have substituted the Administration's propos'al for 
construction of only 3'5,000 public housing units an-
nually for two years. It was rejec,ted, 44-3-8. (Senate: 
column 1.) 
Alm,ost a year later the Senate Ban,king .and Cur-
rency C'Om,mittee reported ·out S. 3855, authorizing 
135,000 public housing units per year. When this bill 
reached the flo'Or 'On May 24, 1956, Senator Bricker 
(R., Ohio), acting for Senator Capehart, offered an 
amendment cutting the number to 35,0.0.0. T'he amend-
ment was defeated, 41-38. (Senate: column 5.) The 
NAACP opposed both proposed cuts in the public 
bousing progr'a,m. Because public housing benefits 
the negro race specifically, bo,th in the North and the 
South, the NAACP is very much in favor of public 
housing. 
2. Home Rule for Washington, D. C.: On June 29, 
1955, the Senate by a vote of ·59-15 passed S. 669, a bill 
to permit residents of Washington the right to elect 
their city government and a non-v'Oting delegate in 
the House of Representatives. The NAACP supported 
the measure. (Senate: column 2.) Because 'Of the tre-
mendous negro popu1a,tion in Washington., D. C., the 
NAAOP is very anxious for it to have home rule. It 
is predicted that W,ashington's popUlation will be 
overwhelmingly negro in a few years, and our Na-
tional Capital would, therefore, be governed com-
pletely by negroes. (Senate: column 2.) 
3. Poll Taxes: H.R. 4048, a bill which would have 
assisted servicemen 'and Federal employees abroad 
t'O vote, was adopted by voice vote in the Senate on 
August 1, 1955. A motion by Senlator Wayne Morse 
(D., Ore.) would have, if passed, sent the measure 
back to committee with specific instructions not to 
repeal a provision exempting servicemen during war-
time, from paying poOll taxes. The NAACP supported 
the Morse ,moOtion against repeal. It was loOst by a 
vote of 56-22. (Senate: column 3.) The NAACP is 
against poll taxes or voter q ualifiea tions regardless of 
circumstances. The reason is obvious. 
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-4. Electoral College: On March 27, 1956, a ma-
jority of the Senate voted favorably for the Daniel-
Mundt-T'hurmond resolution, which would have per-
mitted each State a choice between two methods of 
apportionin,g its electoral votes. The proposal, in-
tended as ,an amendment to the Constitution's pro-
vision for the election of the President, would have 
placed greater electoI'al strength on the one-party 
South. The ISenate vote of 48-37 was ineffective be-
cause a two~third majority is ne'cessary to success-
fully act upon a Constitutional amendment. Our 
present electoral c'Ollege system of electing a Presi-
dent plays right into the hands of the minority bloc 
voters and the organiza,tions which con1trol them in 
the States with a lal"ge population.. 
The relati'On of the present U. S. p'Olitical situa-
tion t'O the electoral college is not :always widely un-
derstood. Briefly put, today, under the present meth-
ods, the winner in each State (even though by only a 
few hundred votes) gets the en,tire electoral vote of 
that State. As a result, the big-city States Jare vital to 
Presidential victory, s.o the par,ty strategists aim their 
appeals to the minority blocs whose membership 
tend~ to vote solidly for the party which promises 
fulfillment 'Of their exclusive interest. Naturally, the 
NAACP violently opposes any electoral college 
change. (Senate: column 4.) 
5. Sobeloff for Circuit Court: The nominlation of 
Solicitor General Simon E. Sobeloff as U. S. Circuit 
Court judge was held up for a year by Southern 
members 'Of the Senate Judiciary Committee, who 
objected because of his action on behalf of the Fed-
eral Government iln the school desegregation cases. 
, On July 16, 1956, his appointment was confirmed. 
The NAACP supported the nomination. Simon Sobe-
loff is a known in,tegrationist. (S,enate: column 6.) 
6. Social Security: Amendments t'O H.R. 7225, the 
Social .Security Act, extending its benefits, earned the 
support of the NAACP. On July 17, 1956, the Senate 
voted 86-7 to lower to 62 years the age eligibility for 
women. T,he NAACP is very much interested in any 
give-away programs by the Federal Government. In 
a final separate vote, 49-43, it approved extension of 
benefits to 'certain di,sabled persons at the age of 50 
years. (Senate: column 7.) 
8. Civil Rights: H.R. 627, the Civil Rights bill, 
passed the H'Ouse on July 23, 1956. Although Senator 
Thomas Hennings (D., Mo.) and Senator Paul Doug-
las (D., Ill.) attempted. to bring the bill to the floor O'n 
July 24 by a resolution discharging the Judiciary 
C'Ommittee from considerm,g it further, Senator Rich-
ard Russell (D., Ga.) objected. The parli!amentary sit-
uation required that a motion to adjourn be adopted 
to make consideration of H.R. 627 possible. · Such a 
motion was offered by Senator Douglas. It was de-
feated. This Civil Rights bill is, in the opinion of 
many statesmen., the most insidious bill ever to be 
brought before the Houses of Congress. As written, 
it could indi,ctan American citizen for what he was 
allegedly about to do. 
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How the House of Representatives 
Vo.ted 
1. Hawaii and Alaska: Efforts to secure passage 
of legislation admitting Hawaii and Alaska as States 
have been continuously defeated. H.R. 2535 would 
have made possible the admission of both. Principal 
objection, though unvoiced, is the fact that the popu-
lation of both territories is heterogeneous in compo-
sition and members to .Congress from them would be 
unlikely to join anti-civil rights coalitions. On May 
10, 1955, the House, by a vote of 218-170, recommitted 
the bill. The NAACP, which supports admission, op-
posed this method of killing the . measure. (House: 
column 1.) 
2. Social Security: 'TIhe House, by a vote of 372-
31, suspended its rules on July 18, 195-5, and passed 
H.R. 7225, extending social security benefits. The 
measure accomplished this by lowering age limit eli-
gibility for women to 62 ye·ars and that of certain 
disabled persons to. 50 years. The NAA:OP supported 
both amendments. ( House: column 2.) 
3. Minimum Wage: By a record vote of 36,2-54, 
the House on July 20, 19'55, passed H.R. 7214, amend-
ing the Fair Labor ,Standards Act to make the mini-
mum wage $1 an hour, effective March 1, 1956. The 
NAACP supported the increase. (House: column 3.) 
4. Public Housin.g: The Wolcott amendment to 
H.R. 7473 w·as intended to destroy the public hous-
ing aspect of the Federal hous in,g. program by elimi-
nating authorization f'Or the construction of necessary 
units. The NAACP opposed the amendment. It was 
passed on July 29, 1955, by a vote of 217-118. (House: 
column 4.) 
5. Federal School Aid: Powell Amendment: When 
H.R. 753:5, the Federal school aid bill, was under con-
sideration in the House, Rep. Adam C. Powell (D., 
N. Y.) offered an amendment prohibiting those States 
which defy the Supreme Court's rulin·g on unsegre-
gated education from receiving Federal funds. The . 
amendment, supported by the NAACP, was adopted 
on July 5, 1956, by a vote of 225-192. (House: col-
umn 5.) 
6. Federal School Aid: Passage of Bill: After 
adopting the Powell amendment, the House consid-
ered plans for the distribution of Federal funds. After 
defeat of the Republican plan (distribution on the 
basis of need) a final vote was· taken on the Demo-
craitc plan (distribution on the basis of school popu-
lation). T.he bill was defeated 224-194. If Democrats 
and Republicans had reached agreement on distribu-
tion, the bill, with the Powell amendment, would have 
passed. The NAA!CP supported the bill in its final 
form. (House: column 6.) 
7. Civil Rights: By a vote of 279-126, the House 
passed H.R. 62'7 on July 23, 1956. The measure pro-
vided for the esta'blishment of a Civil Rights Com-
mission and a civil rights section within the Depart-
ment of Justice. The measure had NAACP approval 
as a step tow'ard the legislating of stronger civil rights 
measures. (House: colum'n 7.) 
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How Congress Voted 
On Maior Legislation 
The Senate: 84th Congress 
ISSUES 
I. Oppose cut in public housing: June 7, 
1955. 
6. Support Sobeloff for Circuit Court: July 
16, 1956. 
2. Support D.C. Home Rule bill: June 29, 
1955. 
7. Extend S.s. disability benefits: July 17, 
1956. 
3. Oppose poll tax for servicemen: August 
1, 1955. 
8. Extend 5.5. benefits for wornen: July 17, 
1956. 
4. Oppose electoral college reform: March 
27, 1956. 
9. Vote modified Civil Rights bill: July 24, 
1956. 
5. Oppose cut in public housing: May 2""', 
1956. 
KEY TO SYMBOLS 
+ == Voted fayorably to NAACP t == Signed _Southern M.nifesto 
- == Voted unfayorably to NAACP § == Sought re-election 1956 ( ) == Recorded or paired: ; == Retiring from Senate 
yote not counted 0 == Absent or not Yotin, 
NS == Not sworn into Congress at time of yote 
% negro based on 1950 census 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ALABAMA-32% Negro 
§t Hill, Lister (D) + + + + 
tSparkman, John J. (D) + 0 + + + 
ARIZONA-3 % Negro 
Goldwater, Barry (R) 0 (+) + §Hayden, Carl (D) + + + + + + 
ARKANSAS 22% Negro 
§tFulbright, ]. W. (D) + 0 + + + + 
t McClellan, John L. (D) 0 + + 
CALIFORNIA 4% Ne,ro 
Knowland, William F. (R) + + + §Kuchel, Thomas H. (R) + + + (+) + 
COLORADO 1 % Negro 
Allott, Gordon (R) + + + + 
:f:Millikin, Eugene D. (R) + (+) (-) 
CONNECTICUT-2% Negro 
§Bush, Prescott (R) + + + + + + Purtell, William A. (R) + (+) 0 + + + + 
DELAWARE 13% Ne,ro 
Frear, J. Allen Jr. (D) + 0 + + + Williams, John J. (R) (+) + 
FLORIDA-21 % Ne,ro 
t Holland, Spessard L. (D) + + + + §tSmathers, George A. (D) (-) + + + + 
CEORGIA-30 % Ne,ro 
:f:tGeorge, Walter F. (D) + 0 (-) (-) + + 
tRussell, Richard B. (D) + + 
IDAHO .01 % Ne,ro 
Dworshak, Henry C. (R) + 0 + + §Welker, Herman (R) 0 0 (-) + 
ILLINOIS 7% Ne,ro 
§Dirksen, Everett M. (R) 0 0 + + Douglas, Paul H. (D) + + + + + + + + 
INDIANA 4% Ne.ro 
§Capehart, Homer E. (R) + (+) (-) + + Jenner, William E. (R) 0 0 + 
IOWA-.07 % N.,ro 
§Hickenlooper, Bourke B. (R) + 0 + + Martin, Thomas E. (R) 0 + + 
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0 
-
(-) 
(-) 
0 
+ 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
KANSAS 3% Negro 
§Carlson, Frank (R) + + + 
Schoeppd, Andrew F. (R) + 0 + + 
.KENTUCKY 6% Negro 
:j:Humphreys, Robert (D) NS NS NS NS NS + +' + §Clements, Earle C. (D) (+) + (+) + + + 
LOUISIANA-32 % Negro 
tEll ender, Allen J. (D) + + + + + §tLong, Russell B. (D) (+) + (+) + + 
MAINE-.Ol % Negro 
Payne, Frederick G. (R) + + + + + 
Smith, Margaret Chase (R) + + + + + + 
MARYLAND 16% Negro 
Beall, J. Glenn (R) + + + 0 + + §Butler, John Marshall (R) (+) 0 0 + + 0 
MASSACHUSETTS 1% Nelro 
Kennedy, John F. (D) + (+) 0 + + + + + 
Saltonstall, Leverett (R) + + + + 
MI'CHIGAN 6% Negro 
McNamara, Pat (D) + + + + + + + + 0 
Potter, Charles E. (R) 0 + + + 0 (+) (+) 0 
MIN,NESOTA-.04% Nelro 
Humphrey, Hubert H. (D) + + + (+) + + + + 
Thye, Edward J. (R) + 0 + + 
MISSISSIPPI 45% Nelro 
tEastland, James O. (D) (-) (-) + + 
tStennis, John (D) + + (-) + + 
MISSOURI-7% Negro 
§Hennings, Thomas C. Jr. (D) + + + + + + + + + 
Symington, Stuart (D) + + + + + + + + 
MONTANA-.02% Negro 
Mansfield, Mike (D) + + + + + + 
Murray, James E. (D) 0 (+) + (+) + + + + 
NEBRASKA-1 % Negro 
Curtis, Carl T. (R) + + 
Hruska, Roman L. (R) + + 
-
+ 
NEVADA-2 % ,Negro 
§Bible, Alan (D) + + + + + + 
Malone, George W. (R) (-) 0 + 
NEW HAMPSHIRE-.01 % Nelro 
Bridges, Styles (R) 0 0 (+) + 
§Cotton, Norris (R) + + + + 
NEW JERSEY 6% Negro 
Case, Clifford P. (R) + + + + + + + 
Smith, H. Alexander (R) (+) + + + 
NEW MEXICO-l % Negro 
Anderson, Clinton P. (D) + + + + + + 
Chavez, Dennis (D) (+) + 0 + (+) + + 0 
NEW YORK-6% Negro 
Ives, Irving M. (R) + + + + + + + + 
:j:Lehman, Herbert H. (D) + + + + + + + + + 
NORTH CAROLlNA-25% Nelro 
§tErvin, Sam J. Jr. (D) + 0 - ., + + 
tScott, W. Kerr (D) + + (+) + + 
NORTH DAKOTA-.OO4% Nelro 
Langer, William (R) + 0 + + + + + + + 
§Y oung, Milton R. (R) (-) 0 + 
OHIO 6% Negro 
§Bender, George H. (R) (+) + + (+) + 0 + + 
Bricker, John W. (R) + 0 + + 
OKLAHOMA 6% Ne.ro 
Kerr, Robert S. (D) + + + + + + §Monroney, A. S. Mike (D) + + 0 + + + + 
ORECON-.07 % N.,ro 
§Morse, Wayne (D) + + + + + + + + (+) 
Neuberger, Richard L. (D) + + + + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PENNSYLVANIA--6% Ne.ro 
§Duff, James H. (R) + + + (+) + + 
Martin, Edward (R) + + + 
RHODE ISLAND-l % Ne.ro 
Green, Theodore F. (D) (+) + + + + + + 
Pastore, John O. (D) (+) + + + + + + 
SOUTH CAROLlNA-38 % NelrO 
§tJohnston, Olin D. (D) + + + + 
§tThurmond, Strom (D) [Vacated Seat. Seeks election 
[Replacement, 2nd 1956.] tWofford, Thomas A. (D) + + + Session. ] 
SOUTH DAKOTA-.O 1 % Nelro 1 §Case, Francis (R) + 0 + 
Mundt, Karl E. (R) 0 + 
TENNESSEE-16% Ne.ro 
Gore, Albert (D) + 0 0 + + + + 
Kefauver, Estes (D) + (+) + 0 (+) (+) + + 0 
TEXAS 12% Ne.ro 
tDaniel, Price (D) + + (-) + (--) (-) (+) (--) 
Johnson, Lyndon B. (D) + + (-) + + + + 
UTAH-.03 % ,Ne.ro 
§Bennett, Wallace F. (R) + + 0 
\Vatkins, Arthur V. (R) + + + + 
VERMONT -.01 % Nelro 
§Aiken, George D. (R) + + + 0 + + 
Flanders, Ralph E. (R) + + (+) + + 
VIRCINIA-22% Nelro 
tByrd, Harry F. (D) (--) (-) 
tRobertson, A. Willis (D) 
WASHI NCTON-l % Ne.ro 
Jackson, Henry M. (D) + + + + + + + + §Magnuson, Warren G. (D) + (+) + + + + + + 
WEST VIRCINIA-5% Ne.ro 
tLaird, William R. (D) NS NS NS + + + + + (- ) Neely, Matthew M. (D} + + + + (+) + , + T 
WISCONSIN-.08% Ne.ro 
c 
McCarthy, Joseph R. (R) (+) 0 , T §Wiley, Alexander (R) (-) 0 0 (+) + + 
WYOMINC-.08% Negro 
Barrett, Frank A. (R) + 0 + + O'Mahoney, Joseph c. (D) + + 0 + + + + + 
J 
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How Congress Voted 
On Maior Legislation 
House of Representatives: 84th Congress 
ISSUES 
1. Statehood for Alaska and Hawaii: May 5. Oppose Federal aid for segregated 
10, 1955. schools: July 5, 1956. 
2. Support Social Security benefits: July 18, 6. Provi,Je funds for school construction: 
1955. July 5, 1956. 
3. Increase minimum wage: July 20, 1955. 7. Support modified Civil Rights bill: July 
4. Support public housing program: July 23, 1956. 
3 
1 
7 
2 
9 
8 
.. 
J 
4 
6 
1 
2 
1 
4 
S 
2 
6 
3 
7 
6 
2 
10 
14 
11 
4 
8 
3 
29 
1 
-J 
27 
12 
13 
28 
30 
9 
23 
21 
2S 
20 
29, 1955. 
KEY TO SYMBOLS 
+ == Voted favorably to NAACP 
- == Voted unfavorably to NAACP ( .) == Recorded or paired: vote not counted 
o == Absent or not voting 
NS == Not sworn into Congress at time of vote 
t == Sign,ed Southern Manifesto 
::: == Signed Civil Rights Bill discharge petition 
% negro based on 1950 census 
1 2 3 4 5 
ALABAMA-32% Negro 
tAndrews, George W. (D) + 
tBoykin, Frank W. (D) + + 
t Elliott, Carl (D) (+) + + + 
tGrant, Geo. M. (D) + + 
tHuddleston, Geo. Jr. (D) + + + 
tJones, Robert E. (D) + + + 
tRains, Albert (D) + + + 
tRoberts, Kenneth A. (D) + + + 
tSelden, Armistead, Jr. (D) + + 
ARIZONA-3% Negro 
Rhodes, John J.(R) + + + 
Udall, Stewart L. (D) + 0 0 + 
ARKANSAS-22 % Negro 
tGathings, E. C. (D) + 
t Harris. Oren (D) + + (-) 
tHays, Brooks (D) (-) + + + 
t11ills, \Vilbur D. (D) + + + 
tNorrell, \V. F. (D) + + 
tTrimble, James W. (D) + + + 
CALIFORNIA 4% Negro 
Allen, John J., Jr. (R) + + + + 
Baldwin, John F. Jr. (R) + + + + + 
Engle, Clair (D) + + + + Gubser, Charles S. (R) + + + + 
Hagen, Harlan (D) + + + + + 
Johnson, Leroy (R) - 0 0 + 
1failliard, \,Villiam S. (R) + + + + + 
11iller, Geo. P. (D) + + + + 
Moss, John E. (D) + + + + 
Phillips, John (R) + 0 + 
Scudder, J Inhert B. (R) + + (-) 
Shelley. John F. (D) + + + (+) + 
Sheppard. f larry R. (D) + + + (+) Sisko B. F. (D) + + + + 
Teague. Charles M. (R) + + + + lOtto James n. (R) 0 + + 
\\'ilson, Dob (R) + + + (+) 
Younger, J. Arthur (R) + + + 
(Los Angeles County) 
Doyle. Cly<le (D) + + + + + 
Hiestantl. Edgar \V. (R) + + 
Hillings, Patrick J. (R) + + 0 I -r 
Vacancy 
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6 7 
+ + 
+ +* 
+ + 
+ +* 
+ +* 
+ +* 
+ +* 
+* 
+ + 
+ +* 
+ +* 
+ (+) 0 
+ +* 
+ +* 
+ +* 
+* 
+ 0 + 
+ 
+ +* 
+ 
+* 
1 2 3 4 5 6 7 
19 Holifield, Chet (D) + + + + + +* 22 Holt, Joe (R) + + + + 18 Hosmer, Craig (R) + + - ' + + + 16 Jackson, non aid L. (R) + (-) (+) (-) + 17 King". CedI R. (D) + + + + + + +* 24 Lips\omh. Glenard P. (R) + + + + 15 McDonough, Gordon L. (R) + + + - + +* 26 Roosevelt, James (D) + + + + + + +* 
COLORADO--l % . Negro 
4 A~pinall, \\rayne N. (D) + + + + + +* 3 Qlenoweth • .1. Edgar (R) + + + + + 2 Hill, "'i11iam S. (R) + + + + + 1 Rogers, Byron G. (D) + + + + + + +* 
CONNECTICUT-2% Negro 
3 Cretel1a. A Ihert W. (R) + + + + (+) (+) +* 1 Dodd. Thomas 1. (D) + + + + + +* 
4 Morano, Albert P. (R) + + + + + +* 
5 Patterson, James T. (R) + + + + + + +* AL Sacl1ak. Antoni N. (R) + + + + + 
2 Seely-Brown, Horace (R) + + + + + +* 
DELA WARE-13 % Negro 
AL McDowell, Harris B., Jr. (D) + + + + + 0 
FLORI DA-21 % . Negro 
2 tBennett. Charles E. (D) + + + + 
1 tCramer, \\'i1liam C. (R) + + 
4 Fascell, Dante B. (D) + + + 
7 tHaley, James A. (D) + + 
5 tHerlong, A, S,. Jr. (D) + (-) -... 
8 tMatthews. D. R. (Billy) (D) + + 
6 tRogers, Paul G. (D) + + 
3 tSikes, Robert L. F. (D) , + (+) + -
CEORGIA-30 % Negro 
8 tRlitch, Tris F. (D) + + 
10 tl3rown. Paul (D) + + + 
5 tDavis, James C. (D) + + 
4 tFlynt, John James, Jr. (D) 0 + 
3 tForrester, E. L. (D) + 
9 tLandrum. Phil ~f. (D) + + .-7 tLanham, llenderson (D) + + + 
? tPikher, 101m L. + + (-) (-) -1 tPreston. Prince H. (D) + + + 6 tVinson, Carl (D) + + + 
IDAHO .01 % Negro 
2 Budge, Helmer H. (R) + + 
1 Pfost, Grade (D) + + + + + + 
ILLINOIS 7% Negro 
16 Allen, Leo E. (R) + + + 17 A rends. Leslie C. (R) + + + + 19 Chiperfietd. Robert (R) 0 0 (-) + + 25 Grav. Kenneth (D) + + + + + +* 21 ~1ack. Peter F. Jr. (D) + + + + + + + 15 Mason. Noah !vI. (R) + 24 Price. Melvin (D) + + + + + + +* 14 Vacancy 
20 Simpson, ~iil (R) + + + + + 22 Snringer. \Vi11iam (R) + + + + + 18 Vetcle. H~ro1rl H. (R) + + + + +* 23 Vursell, Charles (R) + + - + 0 
(Chicago-Cook County) 
7 Bowler. Tames B. (D) + + + + + + +* 12 Boyle. Charles A. (D) + + + + + + +* 13 Church, Marguerite S. (R) + + + + +* 
1 Dawson, William L. (D) + 0 + + + +* 8 Gordon, Thomas S. (D) + + + + + + (+)* 10 Hoffman, Richard W. (R) 0 + (-) + 0* 5 Kluczynski, John C. (D) + + + + + + +* 4 McVey, William E. (R) + + + +* 3 Murray, James C (D) + + + + + + +* 6 O'Brien,. Thomas J. (D) + + + + + + +* 2 O'Hara, Barratt (D) + + + + + + +* 11 Sheehan, Timothy P. (R) + + + - + + + 9 Yates, Sidney R. (D) + + + + + + +* 
INDIANA 4% Nelro 
4 Adair, E. Ross (R) (+) + + + +* 5 Beamer, John V. (R) + + + +* 7 Bray, William G. (R) + + + + + +* 11 Brownson, Charles B. (R) 0 + + + +* 3 Crumpacker, Shepard J. (R) + 0 0 + 0 8 Denton. Winfield K. (D) + + + + • +* + 
[ 10] 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 Hallack, Charles A. (R) + + + + 
6 Harden, Cecil M. (R) + + + +* 
10 Harvey, Ralph (R) + + + + 
1 Madden, Ray J. (D) + + ...L + + + +* 
9 Wilson, Earl (R) + + + + 
IOWA-.07% Negro 
5 Cunningham, Paul (R) + + + + + +* 
6 Dolliver, James I. (R) + + + (+) (+) + 
3 Gross, H. R. (R) + -+ + 
8 Hoeven, Charles B. (R) + + + + 
7 Jensen, Ben F. (R) + + + + 
4 LeCompte, Karl M. (R) + + + + + 
1 Schwengel, Fred (R) + + + + + + 
2 Talle, Henry O. (R) + + + + + 
KANSAS--3 % Negro 
1 Avery, William H. (R) (-) ~ + + t I 
3 George, Myron V. (R) + + + t 
5 Hope, Clifford R. (R) 0 + + + + 
4 Rees, Edward H. (R) + + + + 
2 Scrivner, Errett P. (R) + + + + 
6 Smith, Wint (R) 
-+ 
KENTUCKY --6 % Negro 
4 Chelf, Frank (D) + + + 
1 Gregory, Noble J. (D) 0 + + 
2 Natcher, William H. (D) + + + 
7 Perkins, Carl D. (D) + + + (+) + + 
3 Robsion, John M. (R) I + + + + + -r 
8 Siler, Eugene (R) (-) + + 
5 Spence, Brent (D) + + + + 
6 \Vatts, John C. (D) + + + 
LOUISIANA-32 % Negro 
2 tBoggs, Hale (D) + + + + 
4 tBrooks, Overton (D) + + 
1 tHebert, F. Edward (D) + + (-) 
8 tLong, George S. (D) + + + 
6 t Morrison, James H. (D) (+) + + + 
- tPassman, Otto E. (D) C+) + + ..) 7 tThompson, T. Ashton (D) 0 + (-) (-) 
3 tWillis, Edwin E. (D) 0 + 
MAINE-.01 % Necro 
1 Hale, Robert (R) + + + + + 
3 McIntire, Clifford G. (R) + ~ + -+- + I 
? ~ N elson, Charles P. (R) 0 + + (-) (+) 0* 
MARYLAND 16% Negro 
2 Devereux,-James P. S. (R) + + + 
4 Fallon, George H. (D) (+) + + + + + +* 
7 Friedel, Samuel N. (D) + + + + + + +* 
3 Garmatz, Edward A. (D) + + + + + + +* 
6 Hyde. DeWitt S. (R) + + + ,.. Lankford, Richard E. (D) + + + + + ..) 
1 Miller, Edward T. (R) + + + 
MASSACHUSETTS--l % Negro 
6 Bates, William H. (R) + + + + 
2 Boland, Edward P. (D) (+) + + + + + +* 
10 Curtis, Laurence (R) + + + + + +* 
4 Donohue, Harold D. (D) + + + + + +* 
1 Heselton, John W. (R) (-) + + + + + +* 
7 Lane, Thomas J. (D) + + + + 0 0 0 8 Macdonald, Torbert H. (D) + + + + +* 
14 Martin, Joseph W. (R) + + + + + 12 McCormack, John W. (D) + + + + + ~ + I 9 Nicholson, Donald W. (R) + + + + 11 O'Neill, Thomas P. Jr. (D) + + + + + +* 3 Philbin, Philip J. (D) + + + + + +* 5 Rogers, Edith Nourse (R) + + + + + + +* 13 Wigglesworth, Richard (R) + + + + + 
MJCHIGAN-6 % Negro 
12 Bennett, John B. (R) + + 0 + 8 Bentley, Alvin M. (R) + + + +* 
10 Cederberg. Elford A. (R) + + + +* 18 Dondero, George A. (R) (-) + 0 + 5 Ford, Gerald R. Jr. (R) + + + + +* 6 Hayworth, Don (D) + + + + + + +* 4 Hoffman, Clare E. (R) + 3 Johansen, August E. (R) + + 11 Knox. Victor A. (R) 0 + + + + 2 Meader, Geo. (R) + -+- + + + 
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9 Thompson, Ruth (R) + + + 7 Wolcott, Jesse P. (R) + + 
(Detroit-Wayne County) 
13 Diggs, Charles c., Jr. (D) + + + + + + +* 15 Dingetl. John D. (D) + 0 0 (+) + + +* 17 Griffiths. Martha W. (D) + + + + + +* 16 Le!'inski. John (D) + + + + + +* 1 Machrowicz, Thaddeus (D) + + + + + + +* 14 Rabaut, Louis C. (D) + + + + + + +* 
MIN,NESOTA-.04% Negro 
7 Andersen, H. Carl (R) . - + + - + 1 Andresen, August H. (R) + + + + 8 Blatnik, John A. (D) 0 0 + + + + +* 5 Judd, \Valter H. (R) (+) + + + + - +* 9 K l1utson, Coya (D) + + + + + +* 6 Marshall, Fred (D) + + + + - + 4 McCarthy, Eugene J .. (D) + + + + (+) (+) +* 2 O'Hara, Joseph P. (R) + + 0 0 0 3 Wier, Roy W. (D) + + + + + + +* 
MISSISSIPPI 45% Negro 
1 t A hernethy, -Thomas G: (D) + ~ 6 tColmer, \Villiam M. (D) + 3 tSmith, Frank E. (D) + 2 t\Vhitten. Jamie L. (D) + 4 t\Vittiams, John Bell (D) + + 5 t"Vinstead, Arthur (D) + 
MISSOURI-7% Negro 
5 Bolting, Richard (D) + + ,+ + + +* 9 Cannon. Clarence (D) - + + + + + + 8 Canmhan. A. S. J. (D) + + + + + + (+) 4 Olristopher, Geo. H. (D) + + + + + + +* 2 Curtis. Thoma!' B. (R) + + + + + 6 Hull, "V. R. (D) + + + + + 10 Jones, Paul C. (D) + + 1 Kar~ten, Frank M. (D) + + + + + + +* 11 :Moulder. Morgan M. (D) + + + + + + 1 Short, Dewey (R) 0 + 3 Sullivan, Leonor K. (D) + + + + + + +* 
MONTANA-.02% Negro 
2 Fjare, Orvin B. (R) + + + 1 M·etcalf, Lee (D) + + + + + +* 
NEBRASKA-1 % Negro 
2 Chase, Jackson B. (R) + + 
3 Harrison, Robert D. (R) + + + 4 Miller, A. L. (R) + + + + 1 "Veaver, Phil (R) + + + 
NEVADA-2% ·Negro 
AL Young, Clifton (R) 0 + + + + + 
NEW HAMPSHIRE-.01 % Negro 
2 Bass, Perkins (N) + + + + + + 1 Merrow, Chester E. (R) + + + T + + 
NEW JERSEY-6% Negro 
11 Addonizio, 1-; 11gh J. (D) + + + + + + +* 3 Auchincloss, James C. (R) + + + 
, 
+* -r 
8 Canfield. Gordon (R) 0 + + + + + +* ,.. Frelinghu) sen, Peter (R) + + + + +* ~ 2 Hand, T. Millet (R) + + + + + +* 12 Kean, Rebert \V. (R) + + + +- + +* 9 O~mers, Frank C. Jr. (R) + + + + + +* 10 Rodino. Peter W. Jr. (D) + + + -t- + + +* 13 Siemin:-ki. Alfred D. (D) (+) + + + • 0* T 4 ThomJl~on, Frank Jr. (D) + + + + +* 14 Tumulty, T. James (D) + + + + + -* 7 "·idnall, \ViIliam B. (R) + + + - + +* 6 \Villiams, Harrison Jr. (D) + + + • +* -~ -r-1 \Volverton, Charles A. (R) + + + + , +* I 
NEW MEXICO 1 % Negro 
AL Dempsey, John J. (D) + + + T + AL Fernandez, Antonio M. (D) + 0 + - + +* 
NEW YORK--6% Negro 
3 Becker, Frank J. (R) 0 0 + + + + 
37 Cole, \V. Sterling (R) (-) 0 0 + 
2 Derounian. Steven B. (R) + + + + + 
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26 Gamble, RaJph A. (R) + + + 0 27 Gwinn, Ralph \V. (R) + 0 32 Kearney, B~rnard \V. (R) + + + 0 + +* 38 Keating, Kenneth 'B. (R) 
- + + + +- + 33 Kilhurn. Clarence E. (R) 0 
40 ~fjJJ('r. \\'illiam E. (R) 
-+- + + 30 O'Rrien, Leo \V. (D) + -+- + + +- + +* 39 Ostt'rtag, Harold C. (R) + + + +- +-42 Pillion, John R. (R) 
-+ +- +-41 Radwan, Edmund P. (R) + + (+) + + +* 43 Reed, Daniel A. (R) (-) 0 0 0 + +-35 Riehlman. R. \Valter (R) 0 + + + + + 28 Sf George, Katharine (R) + + + +- + 36 Taber,- John (R) + 31 Tayiur, Dean P. (R) 
-+- + + + +-1 \Vainwnght. Stuyvesant (R) + + + + 29 ,,'''arton, J. Ernest (R) + + +-34 \Villiams, William R. (R) + + -+- + 
(New York City) 
8 Anfuso, Victor L. (D) 
-+- 0 0 (+) + -+- +* 5 Bosch, Albert H. (R) + + + + + 24 Buckley, Charles A. (D) + 0 + + + + (+-)* 11 Celler, Emanuel (D) +- + + + + + -+-17 Coudert, Frederic R. (R) 
- + + + + + 20 Davidson, Irwin D. (D) + + + + + + +* 7 Delaney, James J. (D) + + + + + + 23 Dollinger, Isidor (D) 
-+- + + + + + +* 18 Donovan, James G. (D) + + + + + +* 12 Dorn, Francis E. (R) + + + + + +* 25 Fino, Paul A. (R) + + + + + + 22 Healey, James C. (D) NS NS NS NS + + +* 6 Holtzman, Lester (D) 
-+- + + + + +- +* 10 Kelly, Edna F. (D) + + + + + + +* 9 Keogh, Eugene J. (D) (-) + + + + + +* 19 Klein, Arthur G. (D) + + + + + + +* 4 Latham, Henry J. (R) + + + + + 13 Multer, Abraham J. (D) + +- + +- + +- +* 16 Powell, Adam C. Jr. (D) +- +- + + + + (+)* 15 Ray, John H. (R) + + + +-14 Rooney, John J. (D) +- +- + + + +- +-* 21 Zelenko, Herbert (D) +- +- +- + + + +* 
NORTH CAROLlNA-25% Negro 
9 tAlexander, Hugh Q. (D) + + 3 tBarden, Graham A. (D) + + 1 tBonner, Herbert C. (D) + + 7 tCarlyle, F. Ertel (D) + + 5 Chatham, Thurmond (D) (-) + + (-) 4 Cooley, Harold D. (D) + + + 8 Deane, Charles (D) 0 + + 6 tDurham, Carl T. (D) (-) 0 + 2 tFountain, L. H. (D) + + + 10 tJonas, Charles Raper (R) + + 11 t J ones, Woodrow W. (D) ~ + + 12 tShuford, George A. (D) (-) + + (-) 
NORTH DAKOTA-.OO4% N •• ro 
AL Burdick,. Usher L. (R) + + + + +-* AL Krueger, Otto (R) + (-) +- + 
OHIO 6% Negro 
9 Ashley, Thomas L. (D) + + + + +- + +* 14 Ayres, William H. (R) + + + (+-) +- + + 13 Baumhart, A. D. Jr. (R) + + + + +* 8 Betts, Jackson E. (R) + + + + 22 Bolton, Frances P. (R) 0 + + + +* 11 Bolton, Oliver P. (R) 0 + + + + 16 Bow, Frank T. (R) + + + + + 
7 Brown, Clarence J. (R) + + + + 5 Clevenger, Giff (R) + 0 + 0 20 F eighan, Michael A. (D) + + + + + + + 18 Hays, Wayne L. (D) + 0 0 + + + +* 15 Henderson, John E. (R) + + + + 2 Hess, William E. (R) + + + + 10 Jenkins, Thomas A. (R) + + + + 19 Kirwan, Michael J. (D) + -+- + + + + + 4 McCulloch, William M. (R) 0 + + + + 17 McGregor, J. Harry (R) + + (-) +- +* 
23 Minshall, William E. (R) + + + + + 6 Polk, James G. (D) - + + + - + +* 
3 Schenck, Paul F. (R) + + + + + 1 Scherer, Gordon H. (R) + + + 
21 Vanik, Charles A. (D) + + + + + + +* 12 Vorys, John M. (R) + + + + + 
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OKLAHOMA 6% Nelro 
3 Albert, Carl (D) + + + + 
1 Belcher, Page (R) - + r+- r-
2 Edmondson, Ed (D) (+) + + + + 0 
5 Jannan, John (D) + + + + 
4 Steed, Tom (D) (+) + + + -
6 Wickersham, Victor (D) 0 + + 0 
OREGON-.07 % Nepo 
2 Coon, Sam (R) + + + + + 
4 Ellsworth, Harris (R) + + + + 
3 Green, Edith (D) + + + + + + +* 
1 Norblad, Walter (R) (+) + + + + +* 
PENNSYLVANIA 6% Necro 
17 Bush, Alvin R. (R) + + + + 
10 Carrigg, Joseph L. (R) + + + - + + 
25 Clark, Frank M. (D) + + + + + + 
29 Corbett, Robert]. (R) + + + + + + +* 
9 Dague, Paul B. (R) (-) + + + + 
28 Eberharter, Herman P. (D) (+) 0 0 0 + + +* 
12 Fenton, Ivor D. (R) . + + + 
11 Flood, Daniel]. (D) (+) + + + + + +* 
27 Fulton, James G. (R) + + + + + + +* 
23 Gavin, Leon H. (R) + + + 
30 Holland, Elmer]. (D) NS NS NS NS + + +* 
7 James, Benjamin F. (R) + + + + 
24 Kearns, Carroll D. (R) + + + + 
21 Kelley, Augustine B. (D) + + + + + (+) 8 King, Karl C. (R) 0 + + -
13 McConnell, Samuel K. Jr. (R) (-) + + (-) + 
26 Morgan, Thomas E. (D) + + + + + + +* 
16 Mumma, Walter M. (R) 0 0 0 0 + + + 
19 Quigley, James M. (D) + + + + + + +* 
14 Rhodes, George M. (D) + + + + + + +* 
22 Saylor, John P. (R) + + + + + + 
18 Simpson,. Richard M. (R) + + 0 + 
20 Van Zandt, James E. (R) + + + + + + 
15 Walter, Francis E. (D) 0 + + + + 
(Philadelphia) 
1 Barrett, William A. (D) +- + + + + + +* 
3 Byrne, James A. (D) + + + + + + +* 
4 Chudoff, Earl (D) + + + + + + +* 
2 Vacancy 
5 Green, William J. Jr. (D) (+) + + + + + +* 
6 Scott, Hugh (R) + + + + + + +* 
RHODE ISLAND 1% Nelro 
2 Fogarty, John E. (D) + + + + + + +* 
1 Forand, Aime J. (D) + + + + + +* 
SOUTH CAROLlNA-38% Necro 
4 tAshmore, Robert T. (D) + + 
3 tDorn, W. J. Bryan (D) + + 6 tMcMil1an, John L. (D) + 
5 tRichards, James P. (D) + + 
2 fRiley, John J. (D) + + 
1 t Rivers, L. Mendel (D) + (-) 
SOUTH DAKOTA-.Ol % Nelro 
2 Berry, E. Y. (R) + + + 1 Lovre, Harold O. (R) + + 
TENNESSEE-16% Nelro 
2 Baker, Howard H. (R) + + + + + + 
6 t Bass, Ross (D) + + + 
8 tCooper, Jere (D) + + 9 tDavis, Clifford (D) 0 + 
4 tEvins, Joe L. (D) + + 0 
3 tFrazier, James B. (D) + + (+) _. 
7 tMurray, Tom (D) + -
5 Priest, J. Percy (D) + + + 
1 Reece, B. Carroll (R) 0 + + .0 + 
TEXAS 12% Necro 
5 Alger, Bruce (R) 
14 Bell, John J. (D) (-) (-) (-) 
2 Brooks, Jack B. (D) + + + 
17 Burleson,Omar (D) (-) 
AL t Dies, Martin (D) + 
7 tDowdy, John (D) + + 
21 tFisher, O. C. (D) + 
3 Gentry, Brady (D) + 0 
13 Ikard, Frank (D) + .- - -
20 Kilday. Paul T. (D) + ~ -
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15 Kilgore, Joe M. (D) 
19 Mahon, George H. (D) + 1 tPatman, Wright (D) + + + 0 11 Poage, W. R. (D) + .-4 Rayburn, Sam (D) [Speaker: House of Representatives] 
18 t Rogers, Walter (D) 
16 Rutherford, J. T. (D) + + - ' 6 Teague, Olin E. (D) + - (-) 0 8 Thomas, Albert (D) + + 9 Thompson, Clark W. (D) + + + + -10 Thornberry, Homer (D) + + 0 0 (-) 12 Wright, james C. Jr. (D) + + + 
UTAH-.03 % Nelro 
2 Dawson, William A. (R) + + + + + 1 Dixon, Henry Aldous (R) + + + + + 
VERMONT-.01 % N.,ro 
. 
AL Prouty, Winston L. (R) + + + + + + 
VIRCINIA 22% N ..... 
4 tAbbitt, Watkins M. (D) + 10 tBroyhill, Joel T. (R) + 3 tGary, J. Vaughan (D) + + 2 tHardy, Porter, Jr. (D) 0 (+) 
7 tHarrison, Burr P. (D) + (-) 9 tJennings, W. Pat (D) . + + + 
6 tPoff, Richard H. (R) + 
1 tRobeson, Edward J. Jr. (D) 
8 tSmith, Howard W. (D) 
5 tTuck, William M. (D) 
WASHINCTON-1 % 
. . 
N.,ro 
4 Holmes, Hal (R) + + + + + + 5 Horan, Walt (R) + + + + + + 3 Mack, Russell V. (R) + + + + + AL Magnuson, Don (D) + + + + + +* 1 Pelly, Thomas M . . (R) + + + + + + +* 6 Tollefson, Thor C. (R) + + + + + +* 2 Westland, Jack (R) 0 + + + + 
WEST VIRCINIA-5 % N.,ro 
3 Bailey, Cleveland M. (D) + + + + + 0 4 Burnside, M .. G. (D) + + + + + +* 6 Byrd, Robert C. (D) + + + + + + 5 Kee, Elizabeth (D) - 0 + + + +* 1 Mollohan •. Robert H. (0) + + + + - + +* 2 Staggers. Harley O.(D) + + + + + +* 
WISCONSIN-.08% N.,ro 
8 Byrnes, John W. (R) + + + 2 Davis, Glenn R. (R) + + 0 9 Johnson, Lester R. (D) + + + + + 7 Laird, Melvin R. (R) (-) + + 10 O'Konski, Alvin E. (R) + + + + + +* 5 Reuss, Henry S. (D) -!- + + + + + +* I 1 Smith, Lawrence H. (R) 0 + 6 Van Pelt, William (R) + + + + 3 Withrow, Gardner R. (R) + + + +* 4 Zablocki, Clement J. (D) + + + + + +* 
WYOMINC .08% Nelro 
AL Thomson, E. Keith (R) + - + + J 
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Recommended Reading 
PUBLICATIONS 
(All literature postpaid) 
,PAMPHLETS 
Black Monday [Book] $1.00-
By Judge Tom P. Brady 
Where Is the Reign of Terror? 
By Con.g. John Bell Williams 
The Supreme Court Must Be Curbed 
By Ja:mes F. Byrnes 
A Christian View on S'egregation 
By Rev. Guy T. Gillespie 
The Ugly Truth About the NAACP 
By Att'y-Gen. Eugene Cook 
We've Reached Era of Judicial Tyranny 
By ,Sen. James O. Eastland 
Conflicting Views on Segregation 
By Dr. D. M, Nelson 
Interposition, the Barrier Against Tyranny 
By Cong,. John Bell Williams 
The Citizen's Council By R. B. Patterson 
How Senate and House Members' Voted (Crisis) 
A Jewish View On Segregation 
By a Jewish Southerner 
Prices of pamphlets listed above 'are: 
10 .......... $1.00 50 .......... $4.00 100 .......... $6.00 
:CongressionalCommittee Report on What 
Happened When ,Schools Were Inte-
grated in Washington, D. C ......... 100 for $7.000 
SINGLE SHEETS 
Is Segregation Unchristian'? 
The St. Louis Story 
Dr. Nelson's Letter to "Life" 
Crime Report 
Prominent Kingstree Negro Makes Frank Statement 
(Single sheets listed above ·are 100-$3.00) 
Land of One Race .......... .; ..................................... 100 $1.50 
Confederate Flag ...... 50 .$2.50; 100 $4.00; 500-$12.00 
Each Council should upon occasion mail certain 
pieces of this literature to every member of their 
Councilor either distribute them at meetings. The 
Directors should urge all members to write to friends 
and relatives in other States and to pass this litera-
ture on to them so that each person can do his part in 
presenting the case for the South. 
Write: Association of Citizens· Councils 
207 West )4arket Street 
Greenwood. Mississippi 
WHEN YOU FINISH READING THIS 
PASS IT ON TO SOMEONE ELSE. 
